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L’estudi s’extèn al desenvolupament de quatre grans camps clarament diferenciats, això és, estudi històric, aixecament de plànols de l’estat actual, estudi constructiu i  estudi patològic.

La iniciativa del treball rau en el pacte subscrit entre l’Associació d’Amics del Romànic del Bages i la Universitat Politècnica de Catalunya, a través del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica, i més concretament del Taller de Patrimoni de la Escola Universitària Politècnica de Barcelona.

Els objectius del pacte són l’estudi i divulgació de l’art romànic de la comarca del Bages, a través de l’estudi, per part de diversos equips d’estudiants, dels exponents més interessants d’aquest fet artístic, històric i arquitectònic. Així mateix els treballs realitzats signifiquen un punt de partida per a futures actuacions a tots els nivells que s’hi pugui realitzar, així com una documentació de l’estat actual i de conservació de les esglèsies i altres elements, que per la seva importància o significació amb els conjunts analitzats, s’hagi considerat en cada cas.






Les dates de consagració d’ambdues esglèsies i les seves característiques fan que s’incloguin dins de l’extens patrimoni romànic del Bages; cal considerar però, que és difícil datar-ne els orígens, de forma que alguna d’elles, o potser ambdues, podrien haver estat edificades total o parcialment en una època anterior, pre-romànica, o bé que les actuals siguin fruit de construccions més antigues, que podien haver estat, o no, dedicades al culte.

Cadascun dels quatre eixos principals del Treball descrits abans, es concreta al seu lloc en dos, un per cadascuna de les ermites estudiades, a excepció de l’estudi històric que té parts comunes, sobretot en allò que fa referència als trets generals de la comarca del Bages, de Catalunya o d’Europa.

En l’estudi històric es fa un treball de recerca de tot allò que existeix editat en qualsevol format, llibres, revistes, catàlegs i publicacions diverses, amb les limitacions intrínseques que aquesta tasca comporta, com ara la impossibilitat física d’analitzar tota la documentació que hi pugui haver, ja que no està catalogada; precisament és un dels objectius del treball donar totes aquelles referències bibliogràfiques que s’ha pogut trobar i consultar. S’analitza també, pel que fa la informació històrica més recent, tot allò que ens han pogut explicar aquelles persones que estan relacionats més o menys estretament amb les esglèsies; ells han viscut l’evolució de les esglèsies durant els últims anys i la vàlua de les seves paraules i consideracions és sovint superior a allò que trobem escrit.

Les noves tecnologies han participat de l’estudi històric; Internet ens ha permès accedir a gran quantitat d’informació que no està publicada i que queda reflexada en alguns dels apartats del treball. 
L’estructuració de l’anàlisi històrica segueix paràmetres d’ordre. Començant per la situació general a nivell europeu, seguint per la península ibèrica, els comptats catalans, etcètera, fins a arribar a l’entorn físic més immediat de cada esglèsia, de forma que es relaciona tota la situació històrica clara i ordenadament.




































Ambdós contenen algunes hipòtesis que s’han formulat en funció de la informació recollida i de la configuració de les ermites en l’actualitat, sempre explicades prèviament, i considerant que són solament teories, sense que cap d’elles hagi pogut ser confirmada per la documentació i les fonts d’informació consultades.

El darrer dels eixos principals que estructura i dóna forma al treball és l’estudi patològic. En ell es fa una anàlisi de la problemàtica a nivell de lesions que tenen actualment les construccions estudiades. S’analitza en primer lloc a nivell teòric quines són les afectacions patològiques que apareixen en les esglèsies, per definir-les una per una i dir-ne quines són les seves causes i conseqüències, així com una classificació en funció de la seva importància de cara a la seva futura conservació. Es realitza, a continuació, una ubicació sobre plànol de les patologies, de forma gràfica i esquemàtica, tot ell acompanyat de fotografies que evidencien aquestes lesions.
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